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Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь­ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставил задачу 
обеспечения присутствия Российской Федерации в числе пяти ве­
дущих стран мира, осуществляющих научные исследования и раз­
работки в областях, определяемых приоритетами научно­техноло­
гического развития.
В этот номер вошли статьи, в которых представлены карты 
конкурентного ландшафта, сформировавшегося к сегодняшнему 
дню в некоторых научно­технологических областях, выделенных 
в качестве приоритетных в Стратегии научно­технологического 
развития РФ.
Позиции отечественных центров компетенций на этих картах 
свидетельствуют о том, что выполнить поставленные Указом зада­
чи будет не просто. Одновременно эти конкурентные ландшафты 
дают возможность по­новому взглянуть на процесс глобального 
научно­технологического развития и его ключевых акторов.
Материалы статей, вошедших в номер, дают основание для 
анализа не только отдельных кейсов, связанных с технологиями 
и компаниями, использующими их для диверсификации и увели­
чения своего присутствия на мировых рынках. В них содержит­
ся фактография, позволяющая по­новому оценить комплекс мер, 
предлагаемых современной научно­технологической политикой 
для увеличения темпов роста отечественной экономики.
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